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With the development of economy and financial system ,as well as the 
residents’ wealth growth, asset management industry has engaged a great 
opportunity of development . As the most systemly important financial institutions, 
Commercial banks’ participation in the asset management industry is critical to the 
overall development of whole asset management industry. 
In this paper, the asset management is defined as the movable, immovable 
property, shares, bonds, other property and assets entrusted management, utility and 
disposal, to achieve comprehensive financial services, create wealth preservation 
purposes. And the range of the asset management business for financial institutions 
will be focused on the commercial banks’ participation in the asset management 
industry chain.  
This paper is divided into six chapters: the first chapter focuses on asset 
management theory ,and the domestic\ foreign scholars to the asset management 
research; In the second chapter we have defined the meaning of asset management 
and sort out the asset management industry in China's development present situation; 
the third chapter is the beginning of the main body of the article which analysis the 
asset management industry chain ,and focused on the analysis of the various 
categories of financial institutions in the industrial chain as well as the value of its 
corresponding; the fourth chapter focuses on the analysis of the arrangement in our 
financial system, the status and role of commercial bank in the asset management 
industry chain; in the fifth chapter made an empirical analysis of the commercial 
banks in asset management business model ,using the asset custody business of 
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